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en to rn de les 
e lecc ions 
municipals 
L'Espanya de fináis del segle X I X i principis 
del XX coneix dues etapss poli tiques dife-
rents: la Restauració (1874-1923) i la Dicta-
dura (1923-1931). 
El període ds la Restauració fou una expe-
riencia de liberalisme polit ic que es convertí en 
una farsa democrática. El caciquisme era l'eix 
principal sobre el qual girava el íiatema. Els 
diferents governs de la Restauració ro varen 
ésser capacos d'iniciar les reformes necessáries 
perqué l'Estat espanyol surtís del seu retrás eco-
nómic i social. Contráriament, els desequi'íbris 
es varen accentuar a causa de la industr ia lüía-
ció, que va comportar el naixement Je noves 
classes proletáries Iligades ais movíments ínter-
nacionals. La manca d'una burgesia (1) que es 
fes carree del canvi va originar que tots els 
prcblemes importants quedessin sense resc'dre. 
La sortida a aquesta situació, cada vegada 
menys estable, va ésser la Dictadura mi l i tar de 
Primo de Rivera. Poc després la Dictadura es 
transformava en Dictablanda per mit já de Be-
renguer i Aznar (1930-1931). L'agreujament 
deis problemes económics í socials i la puíxanca 
de roposició democrática servien per ensorrar 
la monarquía mít jantcant unes simples elec-
cions municipals: les del 12 d'abril del 1931. 
D'una manera senzilla í pacífica l'Estat es-
panyol deíxava d'ésser una monarquia autori-
taria per convertir-se en una República. 
p e r 
Rere Cornelia I Roca 
{ ] ) La burgesia catalana, a part ir del 1898 (pérdua 
de les colónies i, per tant, del mercat colonial), canviará 
d 'act j tud ¡ es convertirá en el portsveu deis problemes 
concrets de Catalunya. Vegj 's: 
BORJA DE RIQUER, Les eleccions de la Solidarííat Ca-
talana a Barcelona, Recerques 2, Ar ie l , Barcelona, 1972; 
Lliga Rcgionalista: El Nacionalisme i la burgesia cata-
lana ( 1 8 9 8 - 1 9 0 4 ) , Edícions 6 2 , Barcelona, 1977. COR-
N E L I A I ROCA, P., Girona i la Solidaritat Catalana, a 
Trefaalls d'História, Girona, 1976. MOLAS, I., Lliga Ca-
talana. Un estudi d'Estasiología, 2 vols., Edícions 6 2 , 
Barcelona, 1972. 
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ELS H A B I T A N T S I ELS ELECTORS 
DE B A N Y O L E S 
L 'es la t n u m é r i c de la pob lac ió banyo l ina l 'any 1930 (2) era aques t : 
Instruccjó elemenlal 
N." d'homes 2.828 















Peí que fa re fe renc ia a la ins t rucc íó e l emen -
t a l , cal compara r el g rau d'analfabetisme de 
Banyoles amb el d 'a l t res l lccs (3) per adcnar-
nos del seu s i g n i f i c a t : 
Comarques Estat 
Banyoles gironines Catalunya espanyol 
Horr.es 26,13 27,85 24,92 36 ,92 
Dones 34,53 38,72 34,07 47,51 
Total 30,53 33,36 29,61 42,33 
A n a l i t z a n t les x i f res an te r io rs (en tan ts per 
c e n í ) , podem observar que Tanalfabefisme a 
Banyoles és i n fe r i o r al de les comarques g i r o -
n ines i al de l 'Estat espanyo l , i és m c i t semb lan t 
des d i fe renc ies en con t ra son m l n i m e s ) al de 
Ca ta lunya . Podem d i r , per t a n t , que el n ive l l 
c u l t u r a l de la c i u l a t no desdeix a m b el c o n t e x t 
c u l i u r a l cátala de l 'época. 
L'electoraf (4) . 
D 'en t rada h e m de t e ñ i r en c c m p t e que les 
dones no disposaven del d re t de vo t i els homes 
en gaud ien a pa r t i r deis 25 anys. Aqües tes c o n -
d ic ions prév ies , de te rm inades per la Lle i Elec-
tora l en v igenc ia (5 ) , només p e r m e t e n que a 
Banyoles p u g u i n ve tar 1.488 persones, és a d i r , 
so lamen t el 25 % de la pob lac ió t o t a l . 
Aques t s 1.488 possibles vo tan t s estaven dts-























Les profess ions mes comunes en t re els elec-





















Distr icte 1 





















.tr icte (1 




















(2) Dades tretes del Censo de la población de España 
en 1930, Región Catalana, cuaderno núm. 7, Minister io 
de Trabajo, Dirección General de Estadística, Masava, 
S. L , Madr id, 1941. 
(3) Percentatges elaborats a partir de les dades del 
Censo de la Población de España en 1930, op. ci t . 
(4) Totes les estadístiques que fan referencia a l 'e-
lectorat son elaborades a partir del Servicio General de 
Estadist-ica. Renovación total del censo electoral ordena-
da por Real Decreto de 4 de mayo de 1930. Provincia 
de Gerona. Término municipal de Bañólas. 
(5) Llei Electoral del 8 d'agost del 1907. 
(5) Calculat a part ir del Servicio General de Esta-
dística, op. ci t . 
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El Iota I de persones relacionades an tari ar-
men t representen el 75,47 % del total de 
relectorat, Hem deixat de relacionar una serie 
de persones i cficis que, per la seva escassetat, 
no teñen la mateixa importancia numérica que 
els anteriors. 
L'analfabetisme cbservat entre els electors 
és molt poc considerable si el comparem amb 
l'analfabetisme ¿bsolut, el qual hem tractat 
abans. L'analf¿betisme electoral és el que se-
gueix (7): 
Nombre 
% sobre el total d'analfabeis 
% sobre el lotal d'eleclors 
D. 










Secció i . ' Secció 2.'' 
48 125 
18,6 4 8 , ^ 4 





El 82,66 % de l'electcrat sap llegir i es-
criure i, per lant, está en condicions de poder 
infcrmar-se deis prcgrames d'aduació deis d i -
ferents paríi ts polítics a través deis panflets 
apareguts a la premsa de l'época. 
Les professions mes esccmeses per l'analfa-
betisme son dues: la de llaurador (en total 
162, 62,79 %) i la de jornaler (59 en total , 
22,86 % ) . És a dir, entre els analfabets llau-
radcrs i jcrnalers sumen el 85,65 % de l'anal-
fabetisme tota!. 
LES ELECCIOKS 
Els paríits polífics. 
Davant les eleccions es formaren a Banyo-
les des blocs electorals (8): la coalícíó monár-
quica i la coalició republicana. 
A ccntinuació donem els noms deis candi-
dats, acompanyats de llurs professions i edats, 
que es presentaren a elecció pels dos distrJc-
tes en qué es dividí la ciutat. 
Candidatura de dretes peí districte primer: 
Pere Ametl ler Verdaguer, curt idor, 30 anys. 
Miquel Boix Vi lardel l , confi ter, 31 anys. 
Josep Corcminas Illa, comerciant, 47 anys. 
Rafael Hostench Serra, comerciant, 40 anys. 
Manuel Prat Güell, fabricant, 45 anys. 
Candidatura de dretes peí distr icte segon: 
Esteve Costa Masjoan, comerciant, 50 anys. 
Lluis Cosíabella Codinach, llaurador, 26 anys. 
Narcís Malagelada Font, advocat, 36 anys. 
Joan Terradas Privat, comerciant, 36 anys. 
La fi l iació política de la candidatura monár-
quica era la que segueix; Ametl ler , Boix, Cos-
ta, Malagelada i Prat pertanyien a la Unión 
Patriótica; Hostench i Terradas a la Lliga Re-
gionalista; Corominas i Costabella al tradicio-
nalisme. 
Candidatura d'esquerres peí disir icte primer: 
Francesc Boixó Geli, ccmerciant, 34 anys. 
Francesc Boschdemont Serramitjana, comer-
ciant, 3 I anys. 
Jacint Masgrau Butiñá, escrivent, 35 anys. 
Jaume Masó Pujólas, comerciant, 44 anys, 
Pere Pujol Pujol, curtidor, 27 anys. 
Candidatura d'esquerres peí districte segon; 
Jcan Duran Garcia, careter, 46 anys. 
Joan Gusiñer Mas, metge, 36 anys. 
Ramón Mata Coll, comerciant, 62 anys. 
Amadeu Vilardell Genover^ paleta, 43 anys. 
La fi l iació política deis candidats esouerrans 
era aquesta: Boixó, Boschdemont, Masó i Pu-
jo! eren republicans federáis; Duran, Masgrau, 
Mata i Vi lardel l , d'Acció Catalana; Gusiñer, 
independent. 
Quant a oficis i mitjana d'edats (37 anys els 
de dretes i 39 els d'esquerres) son candidatu-
res molt igualades. 
Com a dades curioses, podem assen^alar que 
Prat i Malagelada (del front monárquic), i Gu-
siñer i Mata (del front d'esquerres) es presen-
len com a candidats en uns districtes que no 
son el llcc de la seva residencia. Aixó ens pot 
fer pensar ¡'existencia de Macos importants en-
tre els candidats i els electors, els quals poden 
inf luir nctablement quan l'elector está Iligat, 
per dir-ho d'alguna manera, amb el can ^'dat 
per motius de dependencia del tipus que sigui. 
Els programes electorals. 
De la premsa de l'época (9) podem esbrinar 
el concepte en qué son t inguts els dos blocs 
electorals. Les dretes son titl lades de burgeses 
i capitalistes i, al mateix temps, les acusen de 
teñir por d'un régim massa liberal i democrátic. 
A la coalició d'esquerres se li reconeix una mes 
amplia tendencia liberal i democrática. En de-
f in i t iva, els monárquics sacrifiquen el seu ideal 
(8) Gent- Nova, Setmanal Popular Independent de 
Banyoles, 22 i 29-111-1931 i 1 1 - I V - 1 9 3 Í . 
(7) Calculat a partir del Servicio General de Esta-
distica, op. ci t . 
(9) Gent Nova, 22-111-1931. 
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per llurs interessos ¡ els republicans, al ccn-
Irar i , sacrifiquen els seus interessos pels seus 
ideáis. 
Les prcclames elecíorals de les dues forces 
teñen quelcom de comú: son uns manifestos 
mes administrafius que politics (10). 
Els punts mes impcrtants de llurs programes, 
i en aixó coincideixen les dues candidatures, 
fan referencia a les necessitats immediates de 
la comunitat : resoldre el problema de les fonts 
publiques, completar la xarxa de clavegueres, 
ccnstrucció d'un grup escolar i l'agencament 
de l'escorxador. 
Quant a idees polítiques d'organització de 
l'Estat, s'hi observen les lógiques diferencies 
entre dos blocs oposats ideológicament. Men-
tre la candidatura anonienada monárquica no-
més fa referencia, i encara molt lleugerament, 
a certes aspiracions autcnómiques de Catalu-
nya, els esquerrans es defineíxen clarament re-
publicans i catalanístes, prometent treballar per 
aconseguir la plena personalitat de Catalunya. 
Els resultafs de les eleccions. 
Els comicis t ingueren llcc el dia 12 d'abril 
i els resultáis (11), detallats per Seccions i per 
Districtes, foren els que segueixen: 
Dictricfe I 
En aquest districte s'havien d'elegir 7 regi-
dors, 5 per majarles i 2 per minories. Cada 
elector podía votar 5 candidats diferents. 
Secció 1 .•' del Dístricfe I (sector de la placa 
Turesa, placa Constitució, carrer de Sanl- Mar-
























































La candidatura republicana obté la victoria 
en aquesta secció per un marge de 23 vots. És 
la secció de Banyoles en qué no hi ha cap pro-
fessió que, pe! nombre deis seus elements, des-
íaqui sobre les altres. L'índex de participació 
electoral és el rnés elevat de tots els sectors de 
Banyoles: 83,94 % . Al mateix temps és impor-
tant assenyalar que el grau d'analfabetisme de 
la secció és el más pet i t que s'observa a les 
seccions de la clutat. 
Secció 2.' del Districte I (sector del carrer 
























































10» Gent Nova, 1 U I V - 1 9 3 1 . 
(11) Actas de la Junta del Censo Municipal de 
1 9 3 1 . A rx iu de la Diputació de Girona. 
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Prat, fabricant de professió i residert al dis-
t r icte I I , aconsegueix el nombre de vots rnés 
nombrós en una secció en qué rnés de la meitat 
deis electors son assalariats (253 entre llaura-
dcrs i jornalers). També cal destacar la presen-
cia en aquesta secció d'un elevat nombre d'ecle-
siástics: 24. 
La candidatura monárquica assoleix la vic-
toria amb 305 vcts d'avantatge; és la única 
secció en qué els monárquics guanyen, i amb 
una diferencia suficientment gran per decidir 
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La candidatura monárquica resulta guanya-
dora en aquest districte per 282 vots de marge. 
Els regidors elegits son; els 5 de la candidatura 
monárquica per majories i els dos primers, Mas-
grau i Boixó, de la candidatura republicana, 
Der minories. 
Districte II 
En aquest districte havien d'elegir-se 6 con-
sellers, 4 per majories i 2 per minories. Cada 
elector pedia votar 4 candidats diferents. 









1 19 vots 
116 » 









































Per un marge d ' l i vots la candidatura repu-
blicana tr iomfa en aquesta secció, la igualtat 
entre les dues candidatures és manifesta. La 
característica principal d'ací és que mes de la 
meitat deis electors son llauradors. 
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Secció 2 . ' del Disíricte II (placa de les Ro 


















































Els republicans h¡ assoleixen el tr iomf amb 
231 vots de diferérncia. Mes de la meitat de 
l'electorat és format per llauradors i jornaJers. 
Ací registrem l'analfabetisme i l'abstenció mes 
elevats, L'índex abstencionista mes important 
es localitza en el grup d'electors analfabsts. 
Resultaf iofal del Districfe II (suma de les 




















































La candidaura que guanya l'elecció en aquest 
districte és la republicana, amb un marge de 
242 vots. L'abstencionisme i l'analfabetisme 
son mes elevats ací que en el Districte I. Els 
regidors elegiís son: els 4 de la candidatura re-
publicana i els dos primers, Costa i Malagelada, 
de \a candidatura monárquica; els republicans 
per majories i els monárquics per minories. 

































Com es pot observar els monárquics tr iom-
fen a Banyoles en cbtenir 40 vots mes que els 
republicans. D'aquesta manera quedara l 'A jun-
tament banyolí després de les eleccions: 7 re-
gidors monárquics (5 per majories ¡ 2 per mi-
nories) i 6 regidors republicans (2 per minoriss 
i 4 per majories}, malgrat que els republicans 
han t r iomfat en 3 seccions i els monárquics 
només en I. 
Els noms deis nous consellers son: Prat, Boix, 
Hostench, Corominas, Ametl ler, Costa i Mala-
gelada per l'entesa monárquica; i Masgrau, 
Boixó, Gusiñer, Vi lardel l , Mata i Duran per 
l'entesa republicana, 
H¡ ha un fenomen en aqüestes eleccions dig-
ne de destacar: l'analfabetisme i l'abstencio-
nisme son en relació directament proporcional, 
és a dir, quan major és l'index d'analfabetisme 
és, també, superior l'index d'abstencionisme. 
La participació de l'electorat banyolí en els 
comicis, el 82,32 %, és mci t elevada en com-
paració a la de Girona, en vota el 73,2 % (12); 
i superior, també, a la mitjana de les capitals 
de provincia espanyoles, el 66 % (13). 
En definit iva a Banyoles es complí la regla 
que tingueren les eleccions de! 1931 arreu de 
l'Estat espanyol: els republicans assoliren el 
t r icmf en les capitals de provincia (inclosa Gi-
rona (14) encara que Tamames (15) i Tuñón 
de Lara (16) af i rmin el contrari) i els monár-
quics en les poblacions pe t i tes, «burgos po-
dridos» on els cacics, quasi tots monárquics, 
imposaven les seves Neis des de l'época de la 
Restauració. 
Per acabar, hem de dir que aquesta petita 
desfeta deis republicans banyolins será recti-
ficada en les properes eleccions del 1934 (17) 
en qué les dretes foren derrotades. 
(12) CLARA I RESPLANDIS, J . : Les eleccions mu-
rictpals del 1931 a Girona, pag, 3't, Dalmau editor, Bar-
celona, 1975. CORNELIA í ROCA, P. Les eleccions de 
(a Segona República a la ciutat de Gtrona. 1 9 3 1 - 1 9 3 6 , 
pág. 34 , D.C.P., Girona i 975. 
(13) MOLAS, I. : Op- c i l . , p¿g. 2 8 1 , vol . I. 
( M ) CORNELLÁ I ROCA, P.; Op. ci t . , p¿g. 35. 
( 1 5 ) La República. La Era de Franco, H.'' de España, 
Alfaguara V i l , pág. 10, Al ianza Universidad, Madr id , 
1976. 
(16) La España del siglo X X , pág. 2 2 7 , Librería 
Española, París, 1973. 
( ! 7 | VIRÓS, M . ' R.: Las elecciones municipales de 
14 de enero do 1934 en la provincia de Gerona, Pers-
pectiva Social núm. 5, ICESB, pág. 17, 1975. 
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